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Abstract!!This! paper! examines! the! problem! definition:! “To! which! degree! does! the! ideology! of!nationalism!reflect!upon!the!key!issues!of!the!Danish!People’s!party?”!!!In! order! to! investigate! these! issues,! the! project! has! chosen! a! qualitative! approach! by!processing! a! document! analysis.! The! empirical! material! will! be! analyzed! by! implicating!political!statements!and!theories!concerning!nationalistic!issues.!This!enables!the!project!to!provide!results,!as!to!how!the!Danish!People’s!Party!utilizes!patriotic!strategies!to!express!intrinsic!values.!!
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Indledning-&-problemfelt-Denne" rapport" har" til" formål" at" give" et" indblik" i" Dansk" folkepartis" holdninger,"givet"ud"fra"en"beskrivelse"af"udvalgte"mærkesager."Rapporten"ønsker"at"give"at"fremhæve" disse"mærkesager,"med" henblik" på" at" drage" paralleller"mellem"DF`s"politik" den" nationalistiske" ideologi." Rapporten" ønsker" at" analysere" DF`s"holdninger"ud"fra"valgte"teorier,"for"at"være"i"stand"til"at"analysere"og"diskutere"om"hvorvidt"DF’s"politiske"tiltag,"trækker"på"nationalistiske"kendetegn.""Dansk"Folkeparti" er"gennem"tiden"blevet" set" som"et"holdningsstærkt"parti,"der"ikke" lægger" fingre" imellem" deres" meninger," populære" eller" ej." Eksempler" på"dette"findes"ved"en"gennemgang"af"DF`s"kampagner,"hvor"deres"holdning"om"et"enkelt"emne"skinner"igennem"via"slogans"som;"”Gi"os"Danmark"tilbage”"(2008),"”Dit"land"dit"valg”(2014),""”Skik"følge"eller"land"fly”"(2013)"er"bare"nogle"af"DF`s"kampagner" som" enten" har" skabt" applaus" eller" ramaskrig" hos" den" enkelte"dansker." Alle" af" de" ovennævnte" udsagn" kan" bevidne" om" " en" nationalistisk"undertone,"og"det"er"ej"nogen"hemmelighed"at"DF"helliger"sig"selv"til"fædrelandet,"dette"bliver"eksempelvis"afspejlet"i"deres"logo,"som"huser"det"danske"flag.""
“I#Dansk#Folkeparti#er#vi#stolte#af#Danmark;#vi#elsker#vort#fædreland,#og#vi#føler#en#
historisk#forpligtelse#til#at#værne#om#landet,#folket#og#den#danske#arv”(df.dk).1""Rapporten"har"til"formål"at"undersøge"hvorledes"der"er"tale"om"en"nationalistisk"tankegang"inden"for"DF"eller"ej."Således"vil"rapporten"først"skabe"et"overblik"over"DF`s" holdninger," tanker" og" meninger" ud" fra" to" mærkesager," EU:politik" og"udlændingepolitik." Da" undersøgelsen" omkring" DF`s" mærkesager" har" bevidnet"om"en"stor"interesse"fra"DF`s"side,""omkring""varetagelse"af"den"danske"velfærd,"vil"denne"blive"inddraget"og"diskuteret"ud"fra"dens"indflydelse"på"mærkesagerne."""Efterfølgende"vil"der"blive" inddraget"teorier"omkring"nationalisme,"dette"har"til"formål"at"skabe"grobund"for"en"analyse"omkring"DF`s"eventuelle"nationalistiske"tilgang." Rapporten" vil" belyse" DF`s" kærlighed" til" fædrelandet," og" dette" vil" blive"gjort" ved" at" inddrage" begrebet" om" ”danskhed,”" for" at" kunne" forstå" hvad" dette"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1"http://www.danskfolkeparti.dk/Dansk_Folkepartis_principprogram"
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indebærer." Herefter" vil" det" blive" brugt" til" at" skabe" en" sammenkobling"mellem"teorierne"om"nationalisme,"dansk"nationalisme"og"DF`s"mærkesager."""
Problemformulering:-
I#hvilken#grad#afspejles#nationalisme#i#DF`s#mærkesager?#""
Begrebsafklaring--Føderalt:" I" denne" rapport" indgår"begrebet" ‘føderalt.’"Hvilke" i" denne" rapport" vil"blive" betegnet" som" en" overnational" stat." Når" rapporten" benævner" føderalt" i"forbindelse" med" EU," skal" det" bevidne" om" et" EU" der" har" overtaget" de" enkelte"nationers"stats"rolle.""Suverænitet:" Begrebet" ‘suverænitet,’" vil" blive" brugt" i" forbindelse" med" politisk"suverænitet." I" rapporten" vil" suverænitet" betegnes" som" den" formelle" ret" til" at"bestemme"selv."""" "
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Motivation--Motivationen"skal"findes"i"den"debat"der"har"været"siden"Pia"Kjærsgaard"stiftede"Dansk"Folkeparti":"debatten"omkring"hvorledes"DF"er"et"nationalistisk"parti"eller"ej."Gennem"tiden"har"der"været"mange"beskyldninger"omkring"DF`s"politik,"både"blandt"politikere"og"befolkningen,"især"de"famøse"ord"fra"Poul"Nyrup"Rasmussen"
”stuerene# bliver# i# aldrig”" (1999),2" som" har" været" en" inspirationskilde" til"yderligere"diskussioner"omkring"DF`s"politik.""""Motivationen" skal" således" findes" i" den" interesse" der" ligger" i," at" undersøge"hvorledes" DF" er" et" nationalistisk" parti" :" og" hvad" betyder" det" at" være" et"nationalistisk" parti?" Handler" det" om" at" værne" om" sin" nation," eller" blot" lukke"fremmede"folk"ude"med"grænsebomme?"Der"har"dermed"været"en"interesse"i,"at"få" et" indblik" i" DF`s" holdninger" omkring" nogle" af" DF`s" mest" omdiskuteret"mærkesager."Ydermere"skal"motivationen"findes"i"den"interesse"der"har"været"i,"at"forstå"og"udfolde"ideologien"bag"nationalismen.""Motivationen" for" denne" rapport" har" således" været" at" sætte" ord" på" begrebet"nationalisme"og"danskhed,"med"henblik"på"at"sætte"det"i"kontekst"til"DF`s"politik,"og" derved" få" en" forståelse" for" hvorledes" DF" kan" diskuteres" at" have" en"nationalistisk"tilgang."""
- -
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2"Udtalt"i"Folketingets"åbningsdebat"7."oktober"1999"
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Metode--Det" følgende"afsnit"har" til" formål"at"danne"en"ramme"omkring"de"kriterier,"der"har"været"med"til"at"forme"denne"rapport."Afsnittet"vil"heriblandt"omhandle"valg"af" teorier," da" dette" vil" skabe" en" forståelse" af," hvorledes" teorierne" vil" blive"benyttet"i"rapporten."Afgrænsninger"har"til"formål"at"danne"en"ramme,"omkring"valg"af"data,"samt"forklaringer"om"de"fravalgte"data."Dokumentanalysen"vil"blive"inddraget" som" rapportens" metode" inden" for" videnskabsteori," denne" har" til"formål" at" illustrere" valget" af" litteratur," og" hvorledes" litteraturen" er" blevet"anvendt"i"rapporten."""
Afgrænsning""Der" vil" i" rapporten" blive" inddraget" materiale," der" har" til" formål" at" belyse"hvorledes" nationalisme" kan" forbindes" med" DF`S" mærkesager." Rapporten" vil"inddrage"et"kort"afsnit"der"har" til" formål"at"beskrive"DF`s"baggrund,"og"herved"DF`s"begyndelse,"der"vil"ikke"blive"inddraget"en"lang"historisk"fortælling"om"DF,"da"dette"ikke"anses"som"værende"relevant,"da"rapporten"vil"tage"udgangspunkt"i"DF`S"mærkesager,"som"de"vægter"i"dag."Der"vil"dog"blive"inddraget"udsagn"fra"DF"og"DF:medlemmer"gennem"tiden,"som"kan"perspektiveres"til"de"holdninger"der"i"dag"er"udgivet"på"DF`s"hjemmeside."Der"vil"i"denne"rapport"ikke"blive"inddraget"holdninger"fra"andre"partier,"eller"vælgere"da"rapporten"har"til"formål"at"skitsere"DF`s"holdning."Således"vil"DF`s"popularitet"heller" ikke"blive" inddraget,"da"dette"ikke" er" en" analyse" der" tager" udgangspunkt" i" vælgerne." Mærkesagerne" som" er"udvalgt," er" udvalgt" da" rapporten" ønsker" at" drage" perspektiveringer" til" DF`s"holdninger" omkring" danskhed," indvandrere" og" det" internationale" samarbejde."Mærkesagerne" er" således" valgt," for" at" belyse" de" kriterier" DF" stiller" for"ovennævnte."Rapporten"forsøger"heller"ikke,"at"belyse"DF`s"overordnede"tilgang"til" nationalisme," men" deres" tilgang" til" nationalisme" gennem" de" udvalgte"mærkesager."""Da"rapporten" forsøger"at"belyse"DF`s"holdninger,"vil" litteraturen"omkring"disse"være"baseret"på"litteratur"skrevet"af,"eller"på"vegne"af"fremtrædende"DF"profiler,"såsom" Pia" Kjærsgaard," Peter" Skaarup," Morten" Messerschmidt" og" Kristian"
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Thulesen" Dahl," dette" er" med" til" at" skabe" en" forståelse" omkring" en" eventuel"nationalistisk" tilgang" til" mærkesagerne." Rapporten" tager" derfor" givet" at,"udtalelser" fra" fremtrædende"DF`er" som" stadig" er" aktive"medlemmer" af" partiet,"må" belyse" DF`s" holdning" generelt." Der" vil" blive" brugt" bøger" til" at" belyse" DF`s"holdninger" omkring" mærkesagerne," som" ikke" er" skrevet" for" nyligt," dog" er" en"sammenligning" med" udtalelser" fra" dengang" bøgerne" er" skrevet," i"overensstemmelse"med" DF`s" nuværende" hjemmeside," og" det" ses" derfor" stadig"som"relevant,"da"holdningerne"ikke"har"ændret"sig"markant."""Teorierne" vil" således" indeholde" litteratur" skrevet" af" teoretikerne" selv," da" der"ønskes"at"give"et"præcist"billede"af"teorien."Bøgerne"er"af"henholdsvis"ældre"dato,"men" da" disse" stadig" ses" som" førende" teorier" inden" for" feltet" nation" og"nationalisme,"ses"dette"ikke"som"et"problem."Teorierne"vil"dog"blive"bakket"op"af"andre"teoretikere,"som"er"beskrevet"i"bøger"der"forsøger"at"skabe"et"sammendrag"af"disse.""
Empiri"og"dokumentanalyse""Rapporten" vil" tage" udgangspunkt" i" den" indsamlede" empiri," da" det" er" valget" af"data" der" ligger" til" grunde" for" udformningen" af" rapporten." I" rapporten" vil"kvalitativ"metode"blive"favoriseret"da"denne"er"bygget"på"allerede"eksisterende"data."Rapporten"vil"således"indeholde"litteratur"hentet"fra"bøger"der"beskriver"og"analyserer" teorierne," samt" bøger" der" forklarer" og" perspektiverer" til" DF`s"holdninger"omkring"nationalisme"og"danskhed" indenfor"de"valgte"mærkesager."Med" henblik" " på" at" skabe" en" opfattelse" af" DF`s" holdninger" har" det" været" en"nødvendighed" at" inddrage" selvbiografier," omhandlende" fremstående"medlemmer"af"DF."DF`s"hjemmeside"vil"blive" inddraget,"da"denne"vil"klarlægge"mærkesagernes"indhold.""
Dokumentanalyse""Dokumentanalysen"er"en"anvendt"metode"inden"for"samfundsvidenskab,"da"den"har" til" formål" at" belyse" inddragelsen" af" dokumenter" i" en" given" analyse"(Lynggaard,"2005:153)."Dokumentanalysen"kan"således"være"brugbar"inden"for"en"analyse"der"tillægger"forskellige"dokumenter"stor"vigtighed,"eksempelvis"kan"
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denne" bruges" til" at" fastlægge" processer" der" leder" til" en" politisk" dagsorden,"hvilket"er"pågældende"i"denne"rapport"(Lynggaard,"2005:153).""
”Et#dokument#kan#siges#at#være#et#sprog,#som#er#fikseret#i#tekst#og#tid.”#(Lynggaard,"2005:154)." Dette" bevirker" at" dokumenter" bibeholder" den" oprindelige" tanke"omkring" sproget," dette" ses" blandt" andet" ved" rapportens" brug" af" citater," samt"tanker"fra"DF:medlemmer."Dokumenterne"er"med"til"at"skabe"en"forståelse"af"en"holdning,"der"er"opstillet"på"et"specifikt"tidspunkt."Feltet"af"definition"inden"for"dokumenter"er"enorm,"og" indeholder"således"alt" fra"bøger"til"blogs"(Lynggaard,"2005:154)."I"denne"rapport"vil""dokumenter"blive"inddraget"i"form"af"biografier,"akademiske"bøger,"artikler,"mødereferater,"retslige"skrifter"samt"arbejdspapirer."""""Dokumentanalysen" kan" indeholde" tre" forskellige" former" for" dokumenter:"primære," sekundære" og" tertiære," disse" tre" typer" af" dokumenter" bevidner" om"hvilke" aktører" et" givent" dokument" cirkuleres" blandt," på" et" givent" tidspunkt"(Lynggaard," 2005:154)." Denne" tredeling" kan" siges" at" bevidne" om" adgangen" til"dokumenterne." Primære" dokumenter" er" ofte" mere" ”private”" dokumenter," som"ikke" er" til" fri" benyttelse" af" offentligheden." Tertiære" dokumenter," ses" som"memoirer," bøger" eller" artikler" der" er" skrevet" ud" fra" en" bestemt" begivenhed"(Lynggaard," 2005:154).Denne" rapport" er" konstrueret" på" sekundære"dokumenter,"da"alle"de"brugte"dokumenter"har"været"frit"tilgængelige,"enten"via"akademiske" bøger," artikler" eller" hjemmesider." Grundet" brugen" af" sekundære"dokumenter"er"det"rapportens"formål"at"beskrive"og"analysere"DF`s"holdninger"udadtil." Da" der" ikke" har" været" adgang" til" primære" dokumenter," kan" denne"rapport"kun"tage"udgangspunkt"i"de"offentlige"udtalelser"der"har"været."Tertiære"dokumenter"vil"heller"ikke"inddrages,"da"rapporten"ikke"tager"udgangspunkt"i"en"specifik" situation," det" kunne" menes" at" være" oplagt" at" inddrage" eksempelvis"Muhammedkrisen" hvor" flere" DF'ere" udtalte" sig" kritisk" om" islam" (DF.dk).3" Dog"har"denne"rapport"til"hensigt"at"belyse"generelle"meninger,"og"vil"derfor"ikke"tage"udgangspunkt"i"en"specifik"situation"eller"tidsbestemt"debat."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""3"http://www.danskfolkeparti.dk/Forh%C3%A5bentlig_har_vi_ikke_l%C3%A6rt_noget_"
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"Anskaffelsen" af" dokumenter" har" udfoldet" sig" via" ‘sneboldmetoden’" hvilke"foranlediger"en"stor"inddragelse"af"relevante"dokumenter."”Fremgangsmåden#er#
at#forfølge#indbyrdes#reference#mellem#dokumenter.”"(Lynggaard,"2005:157).""Fremgangsmåden" tager" udgangspunkt" i" et" ‘moderdokument,’" i" denne" rapport"har"moderdokumentet" været" DF`s" arbejder:og" partiprogram," som" har" givet" et"indtryk" og" forståelse" af" DF`s" mærkesager" (Lynggaard," 2005:157)." Denne"rapports" fundament" er" dog" kreeret" på" endnu" et"moderdokument," teorier" samt"begreber" om" nationalisme." Teorierne" har" ført" mig" videre" til" dokumenter"omkring" den" nationalistiske" tilgang" i" Danmark," samt" udtalelser" omkring" dette."Tilmed"har"arbejder:og"partiprogrammet"ført"til"dokumenter"og"bøger"skrevet"af"fremtrædende"DF:medlemmer"for"at"give"en"uddybelse"af"dette."Sneboldeffekten"har"derfor"været"med" til" at" skabe"et"overblik"over"hvilke"empiri"der"har"været"nødvendig"at"inddrage,"for"at"besvare"problemformuleringen."""Kodning" har" såvel" som" sneboldeffekten" været" med" til" at" skabe" struktur" og"systematik" af" dataindsamlingen." Sneboldeffekten" har" bevirket" til" at" lade"dokumenterne" lede" videre" til" andre" dokumenter," mens" kodning" har" skabt"systematik" i" " feltet" " af" tilgængelig" litteratur." Kodningen" er" først" og" fremmest"blevet"brugt"til"at"kondensere"materialet"med"henblik"på,"at"trække"hovedlinjer"dokumenterne" imellem,"dette"er"blevet"gjort" for"at"skabe"overblik"og"struktur" i"dataen" (Atkinson," 1996:27)." Heriblandt" har" det" været" begreber" som"nationalisme,"danskhed,"velfærd," integration,"etnicitet"og"identitet"der"er"blevet"kondenseret,"og"har"derved"skabt"et"overblik"over"brugbare:"og"mindre"brugbare"dokumenter," ved" at" hjælpe"med" at" udskille" hovedtræk" og" forskellige" temaer" i"materialet.""""Rapportens" analytiske" del" af" genereret" ud" fra" en" analytisk:induktiv"undersøgelsesmetode," ved" dette" menes" at" analysen" er" en" konstruktion" af"kategorier" og"meningssammenhæng" over" tid" (Lynggaard,2005:161)." Herunder"er"DF`"s"holdninger"blevet"kategoriseret"under"de"forskellige"mærkesager,"og"der"er"herefter"blevet"trukket"direkte"paralleller"mellem"kategorierne"af"mærkesager"til" udtalelser" fra" DF" gennem" tiden." En" anden" analytisk" tilgang" som" har" været"
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yderst"brugbar,"skal"findes"i"den"rolle"teorierne"spiller"i"rapporten,"teorierne"har"været" en" inspirationskilde" til" nogle" af" de" gennemgående" temaer," såsom"nationalistiske"følelser"i"Danmark,"danskhed,"indvandrere"og"velfærd."Dette"har"været"med" til" at" skabe"sammenhæng"mellem"teorierne"og"DF`s"holdninger,"om"aktuelle"mærkesager"(Lynggaard,2005:161).""
Valg"af"teori"Teori" afsnittet" er" baseret" på" forskellige" teoretikere." Dog" vil" afsnittets"hovedteoretikere" være" Anthony" D." Smith" (1939)," samt" Benedict" Anderson"(1936)."""Valget"af"teorierne"bygger"på"et"ønske"om"at"skabe"et"sammenhængende"billede"imellem"nationalisme,"danskhed"og"DF`s"mærkesager."Der"vil"således"blive"givet"en"definition"af"begreber"indenfor"nationalisme"herunder,"nation"og"stat."Der"er"flere"teoretikere"indenfor"det"nationalistiske"felt,"denne"rapport"har""dog"valgt"at"tage" udgangspunkt" i" Anthony" D." Schmidt" og" Benedict" Andersons" teorier,"”Nationalisme”" og" " ”forestillede" fællesskaber.”" Argumentationen" for" dette" valg"skal"findes"i"deres"absolutte"status"som"hovedteoretikere"indenfor"dette"felt."Der"vil"dog"blive"suppleret"med"andre"teoretiker,"med"henblik"på"uddybelse"af"disse"teorier.""Smith"argumenterer"for"at"vores"nationale"følelse"skal"findes"hos"vores"forfædre,"altså" i" vores" kultur," religion" og" vores" menneskelige" værdier" inden" for" vores"etnicitet"(Smith,"2001:16:27).""Denne"teori"er"i"forhold"til"rapporten"interessant,"da"DF" har" en" tendens" til" at" gøre" opmærksom"på" forskellen"mellem" forskellige"kulturer," religioner" og" lignede." Andersons" ”forestillede" fællesskaber”"argumenterer"derimod"at"nationalisme"skal"findes"som"et"fænomen"skabt"af"den"politiske" elite,"med" henblik" på" at" skabe" suverænitet." Dette" skal" heriblandt" ske"ved"at"skabe"frygt"for"andre"kulturer,"ved"at"påpege"forskellene"og"derved"skabe"afstand"mellem"kulturerne" (Anderson,2001:19:30)."Denne" teori" kan" associeres"til"DF`s""holdninger,"og"hvorvidt"differentierer"mellem"kulturer."""
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I"teoriafsnittet"vil"begrebet"‘Danskhed,’"skrevet"af"den"danske"sociologi"professor"Peter" Gundelach," blive" beskrevet" og" defineret." Peter" Gundelach" giver" " en"beskrivelse"af"danskhed," samt"hvilke" faktorer"der"spiller" ind" før"man"betragtes"som"rigtig"dansk."Dette"har"været"nødvendig"at"inddrage,"da"rapporten"ønsker"at"bruge"de"førnævnte"teorier"i"et"dansk"perspektiv.""""""""""""""""""" "
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Dansk-Folkeparti-Dette"afsnit"har"til"formål"at"beskrive"og"forklare"DF`s"baggrund,"med"henblik"på"at"give"et"indblik"i"partiet."""For" at" forklare" og" beskrive" DF`s" baggrund" er" det" essentielt" at" inddrage" Pia"Kjærsgaard," som" mange" gange" er" benævnt" med" titlen" som" Danmarks" mest"magtfulde" kvinde" (Svane,2009:75)."Hun" er" en"dygtig" kommunikator," og"har" en"tendens"til"at"tale"til"folks"følelser"og"hjerter,"dette"indebærer"at"hun"ofte"er"hadet"af" sine" modstandere," mere" end" andre" politikere," og" elsket" af" sine" tilhængere"(Trads,"2002:15)."Pia"Kjærsgaard"har"i"flere"biografier"samt"interviews"gjort"det"klart" hvor" meget" hun" elsker" Danmark," de" danske" traditioner" og" de" danske"symboler," som" alle" er" ting" der" værner" om" det" danske" (Trads,2002:15)." Ved"gennemgang"af"biografier"og"udtalelser" fra"Pia"Kjærsgaard," trækkes"der"hurtigt"en" linje" mellem" hendes" kærlighed" til" fædrelandet" og" skabelsen" af" DF." DF" kan"betegnes" som" et" protestparti" der" opstod" " ud" fra" det" manglende" fokus" på"danskhed." Da" Kjærsgaard" mente" at" der" var" et" større" fokus" på" indvandreres"velbefindende"end"på"danskernes"(Trads,2002:15)."""Kjærsgaard"startede"sin"politiske"karriere"i"Fremskridtspartiet"hvor"hun"sad"som"folketingsmedlem" fra" 1984:1995,"med"Morgens" Glistrup" som" formand" (Svane,"2009:50).Grundet"den"turbulente"tid" i"Fremskridtspartiets,"samt"en"ny"indsigt" i"partiets" velfærdspolitik," forlod"Kjærsgaard"partiet."Hun" stiftede"herefter"Dansk"Folkeparti" i" 1995" sammen" med" Kristian" Thulesen" Dahl," Ole" Donner" og" Poul"Nødgaard."DF"kunne"ses"som"et"protestparti"til"protestpartiet"Fremskridtspartiet"(Flink,2011:55)."""Det"stod"hurtig"klart"for"befolkningen,"at"det"nystiftede"parti"gik"ind"for"danskhed"og"danske" værdier,"Dannebrog" var," og" er" stadig" et" fast" inventar"når"DF"holder"møder," det" samme" er" bøgegrene" samt" den" danske" nationalmelodi." Kjærsgaard"betegner" herunder" selv" DF" som" et" parti" der" omfavner" og" hylder" danskheden"(Svane,2009:63:91)."""
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“DF" er" et" dansksindet" parti," og" vi" flager" med" Dannebrog" for" også" at"symbolisere," at" vi" ser" med" stor" uvilje" på" Danmarks" omdannelse" til" et"multietnisk"samfund:"at"vi"langt"hellere"vil"arbejde"for"danskernes"sag"ind"for" tilstrømmende" udlændinge." Det" er" jo" lykkedes" den" politiske"korrekthed"at"forvandle"det"danske,"danskheden,"til"noget"usselt,"grimt"og"hæsligt." Det" er" blevet" til" noget" suspekt" at" værne" om" det" danske.”" (Pia"Kjærsgaard"i"Trads,1996:21)"""Det"er"udtalelser"som"denne""der"har"skabt"fundamentet""for,"at"DF"betragtes"som"et" parti" der" ønsker" at" bevare" danskheden." Allerede" ved" DF`s" første" officielle"pressemøde" lagde" Kjærsgaard" kortene" på" bordet," og" berettede" om" DF`s"mærkesager."Heriblandt"var"udmeldingen:"At"danskheden"og"det"danske"skulle"være"i"højsædet,"kampen"mod"indvandringen"skulle"der"derfor"tages"hånd"om,"og"der"skulle"genoprettes"en"form"for"modstand,"mod"den"Europæiske"Union"(DF`s"første"pressemøde"6:10:95"i"Trads,"1996:26:28)."""I" dag" er" DF" Danmarks" tredjestørste" parti" med" 37" mandater," hvilket" er" en"forbedring" på" 15" mandater" siden" folketingsvalget" i" 2011" (Altinget.dk)."Kjærsgaard"har"overladt"formandsposten"til"Kristian"Thulesen"Dahl."Iblandt"DF`s"folketingsgruppe"findes"fremtrædende"DF`er"som"Peter"Skaarup,"Søren"Espersen"og"Morten"Messerschmidt"(DF.dk).4"""Dansk"Folkepartis"mærkesager""Følgende"afsnit" vil" forsøge"at" afklare"DF’s"holdninger" inden" for"mærkesagerne,"EU:politik,"og"indvandrerpolitik,"herunder"vil"der"blive"fremlagt"DF`s"holdninger"omkring"den"danske"velfærd,"da"velfærden"diskuteres"i"begge"mærkesager."""""""" "
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""4"http://www.danskfolkeparti.dk/Europaparlamentet"
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EU:politik""Dansk" Folkeparti" ønsker" et" venskabeligt" og" dynamisk" samarbejde" med" alle"demokratiske"og"frihedselskende"nationer"i"verden,"men"vi"vil"ikke"acceptere,"at"Danmark" afgiver" suverænitet" (df.dk).5" Dette" er" den" første" udtalelse" fra" DF’s"officielle" hjemmeside," som" læserne" støder" på" under" principprogrammets"overskrift:" ”landets# selvstændighed#og# frihed# er#dansk#udenrigspolitiske# vigtigste#
målsætning.”#Ved"yderlig"gennemgang"af"DF’s"principprogram"står"DF’s"holdning"til"EU"soleklart"”Dansk#Folkeparti#er#modstander#af#den#Europæiske##union”#(ibid.).""Dette" har" DF" klargjort" gennem" forskellige" kampagner;" eksempelvis" ved" ”gi# os#
Danmark#tilbage”"(2008,"df.dk).6"Og"”Mere#Danmark,#mindre#EU”(2014,"df.dk).7"At"DF" er" modstander" af" EU" er" alment" kendt," og" kommer" ikke" som" en" større"overraskelse." Derimod" vil" dette" afsnit" undersøge" de" temaer" inden" for" EU," som"møder"modstand"hos"DF.""Danmark"blev"medlem"af"EU"i"1973,"hvor"der"her"blev"holdt"folkeafstemning,"og"Danmark"blev"medlem"af"EU"med"et"rungende"ja."EU"har"dog"over"tid"forandret"sig" fra" at" være" et" overvejende" økonomiske" samarbejde" til" et" samarbejde," hvor"flere" og" flere" politiske" områder" er" blevet" inddraget" (Friisberg," 2000:224:260)."Dette" har" medført" en" skeptisk" tilgang" til" EU" på" nogle" politiske" områder," og"befolkningen" stemte"derfor"nej" til"Maastricht:traktaten" i"1992,"men"stemte" ja" i"1993"da"fire"danske"forbehold"var"blevet"godkendt."Forbeholdene"lyder"således:"Imod"fælles"forsvar,"unionsborgerskab,"retspolitik"og"møntunionen"(ibid.)."""
”Folkelig# indflydelse# findes# kun# i# nationalstater,# hvor# folket# føler# en# naturlig#
samhørighed.#Vi#er#modstandere#af#udviklingen#i#EU,#som#går#i#retning#af#Europas#
Forenede#Stater”(df.dk).8""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""5"http://www.danskfolkeparti.dk/Principprogram"6"http://www.danskfolkeparti.dk/Giv_os_Danmark_tilbage_"7"http://www.danskfolkeparti.dk/Mere_Danmark_og_mindre_EU._Det_%C3%A9r_muligt_"8"http://www.danskfolkeparti.dk/M%C3%A6rkesag:EU"
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DF"frygter"at"EU"stifter"et"føderalt"EU,"hvilket"ville"bevirke"at"EU"ville"overtage"en"stor"del"af"suveræniteten"fra"medlemsnationerne."Dette"ville"herunder"betyder"at"EU"ville"skulle"stå"for"et"overordnet"politisk"samarbejde,"og"man"kunne"herunder"forestille" sig" at" der" ville" blive" set" bort" fra" de" forbehold" der" på" nuværende"tidspunkt"gælder" for"Danmark"(Friisberg,2000:232)."Hvis"EU"skal"omdannes" til"en"føderal"nation,"ville"nationerne"skulle"gå"på"kompromis"med"deres"nationale"identitet,"og"skulle"derved"skabe"en"nationalistisk"tilgang"skabt"omkring"hele"EU."Dette"er"DF"store"modstandere"af,"da"de"mener"at"sådanne"tiltag"vil"svække"den"danske"nation,"og"derved"være"et"brud"med"danske"værdier"(Ibid.)."""" ”Tænk"hvis"en"flok"kloge"mænd"og"kvinder"en"dag"satte"sig"for"at"ville"give"Danmark" en" sjæl?"Eller" give" Skandinavien" en" sjæl?"Eller" Lolland:Falster"en"sjæl?"Eller"udtænke"en"sjæl" til"Mellemamerika?"Ville"vi" ikke"slå"os"på"lårene,"grine"og"sige:"en"sjæl"er"da"ikke"noget,"man"kan"give"hinanden"og"slet" ikke" landområder" eller" kontinenter." Fri" os" fra" spøgelser" og"åndemageri!”"(Pia"Kjærsgaard,"df.dk)9""Det" ovenstående" citat" fra" Pia" Kjærsgaard," viser" tydeligt" hendes" tilgang" til"spørgsmålet" om" et" føderalt" Europa." Kjærsgaard" fortæller" i" sammenhæng"med"dette" citat," at" DF" ønsker" et" tæt" samarbejde" med" EU" inden" for" rimelighedens"grænser." Med" dette" menes" at" der" er" ligheder" og" forskelligheder" inden" for" de"forskellige"nationer,"hvilket"er"naturligt"og"noget"der"skal"respekteres."Dog"er"det"umuligt" og" nærmest" kunstigt" at" forcere" en" fælles" nationalisme" for" Europas"befolkning"(ibid.)."""Som" før" nævnt" ønsker" DF" et" tæt" samarbejde" med" EU," dog" ønsker" de" ikke" et"samarbejde,"der"har"bevirket"at"grænserne"i"EU"er"ophørte."""
”Udviklingen#af#Den#Europæiske#Union#med#åbne,#indre#grænser#har#skabt#uanede#
muligheder# for# den# grænseoverskridende# kriminalitet# og# for# den# internationale#
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""9"http://danskfolkeparti.dk/Pia_Kj%C3%A6rsgaard_Den_nye_EU:trosbekendelse
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terrorisme”#(df.dk).10"Det"har"igennem"mange"år"været"et"vigtigt"tiltag"for"DF"at"få"genindført"grænsebomme."Grænsebommene"blev"afskaffet"af"EU"med"Schengen:samarbejdet," som" blev" gennemført" i" 1985." Dette" skulle" sikre" fri" bevægelighed"mellem" Europas" grænser." Danmark" indgik" i" samarbejdet" i" 2001"(Friisberg,2000:224:235)."Efterfølgende"har"det"været"en"mærkesag"for"DF,"at"få"grænsebommene" genindført" (df.dk).11" DF’s" bærende" argument" for" et" nyt"grænsebomstiltag"har"været"den,"ifølge"DF,"stigende"kriminalitet"der"er"kommet"til"Danmark"via"indvandring"ved"de"åbne"grænser"(Ibid.)."""DF"ønsker"således"et"tæt"samarbejde"med"EU"inden"for"nogle"særlige"betingelser;"de"er"villige"til"at"forhandle"med"EU"så"længe"det"ikke"påvirker,"eller"overskrider"den"danske"suverænitet."Således"er"nogle"af"de"tiltag"DF"ønsker"ændret"indenfor"EU"samarbejde,"de"åbne"grænser," som"ud" fra"DF’s" synspunkt"bidrager" til"mere"kriminalitet,"da"det"er"lettere"for"kriminelle"at"få"adgang"til"Danmark."Ydermere"er"det"udelukket" for"DF," at" arbejde"hen" imod"et" samlet"Europa"som"en" forenet"nation." DF" mener" ikke" at" dette" tiltag" " er" seriøst," da" de" forskellige" " kulturer,"normer"og"værdier,"vil"umuliggøre"dette."
Velfærd"""Velfærd" er" ikke" defineret" som" en" alenestående" mærkesag" hos" DF," endvidere"fylder"velfærd"og"velfærdsydelser"en"hel"del" i"DF´s"politik."DF"ønsker"et"stærkt"samfund,"hvilke"bunder"i"en"stærk"velfærdsstat."Dette"kommer"til"udtryk"når"DF"diskuterer"EU,"hvor"de"mener"at"EU"er"med"til"at"svække"Danmarks"velfærdsstat."Endvidere" tildeles" velfærden" en" stor" rolle" i" DF’s" udlændingepolitik" (df.dk).12"Velfærden" ses" i" denne" rapport" som" en"mærkesag" for"DF," da" gennemgangen" af"deres"mærkesager"bevidner"om"en"stærk"tilgang"til"velfærden"inden"for"alle"DFs"mærkesager."Ydermere"vil"den"danske"velfærdsstat"være"et"bindeled"mellem"de"to" mærkesager," da" denne" har" en" vigtig" rolle" både" inden" for" EU:politik" og"udlændingepolitik."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10"http://www.danskfolkeparti.dk/Den_Europ%C3%A6iske_Union"11"http://www.danskfolkeparti.dk/Gr%C3%A6nsekontrol"12"http://www.danskfolkeparti.dk/Velf%C3%A6rd_med_sammenh%C3%A6ng_""
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DF"betegner"selv"velfærdsstaten"som"grundstenen"for"det"stærke"Danmark"vi"har"opbygget,"hvor"samfundet"tager"sig"af"dem"der"har"behov"for"det.""" ”Det"er"Dansk"Folkepartis"opfattelse,"at"et"samfund"er"bedst"tjent"med,"at"der"ikke"er"store"økonomiske"eller"kulturelle"skel"i"befolkningen."Statens"opgave"er"således"at"udligne"skellene"befolkningen"imellem"efter"devisen"om,"at"de"bredeste"skuldre"må"bære"de"tungeste"byrder.”"(DF.dk)13"""Ifølge" DF" er" det" en" nødvendighed," med" henblik" på" at" opretholde" den" danske"velfærd," at" have" en" sammenhængskraft" i" samfundet," hvilket" bygger" på" det"sammenhold"befolkningen"føler"til"hinanden,"da"det"gør"dem"mere"opsatte"på"at"hjælpe"andre"i"samfundet."Flere"faktorer"spiller"ind"med"ønsket"om"at"opretholde"en" sammenhængskraft," og" derved" en" form" for" næstekærlighedsfølelse" til" ens"medborgere."De"væsentligste" faktorer" inden" for"dette"skal" således" findes" inden"for"skellet"af"værdier"og"holdninger,"det"er"således"vigtigt"at"befolkningen"deler"de" samme" værdier" og" holdninger," hvis" sammenhængskraften" i" samfundet" skal"forblive"intakt"(Ibid.).""
Den"danske"velfærd"og"EU"DF" mener" at" et" tættere" samarbejde" med" EU" udfordrer" den" danske"velfærdspolitik,"som"blandt"andet"kommer"til"udtryk"hos"DF’s"gruppeformand"og"retsordfører"Peter"Skaarup:""" “Jeg"er"bange"for,"at"den"pågående"debat"om"østeuropæeres"og"andre"EU"borgeres" ret" nemme" adgang" til" danske" velfærdsydelser," er" af" den" helt"alvorlige" slags," som" må" ende" i," at" vi"enten" får" nogle" forbehold" eller"afskaffer"velfærdsstaten"i"sin"nuværende"form.”"(Peter"Skaarup,"DF.dk)14""Herunder" kritiserer" han" de" beføjelser" EU" har" udformet," som" giver" alle" EU:"borgere" ret" " til" at" arbejde" på" tværs" af" nationerne," hvilket"medfører" at" enhver"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""13"http://www.danskfolkeparti.dk/Socialpolitik_n_399"14"http://www.danskfolkeparti.dk/EUs_angreb_p%C3%A5_vores_ydelser_truer_velf%C3%A6rdsstaten"
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form" for" beskæftigelse" eller" ophold" i" Danmark" giver" ret" til" de" ”sociale" goder”."Herunder" argumenteres" der" for," at" velfærdssamfundet" vil" lide" under" dette," da"der"ganske"enkelt" ikke"er"nok"værdier" i"samfundet"til"både,"at"hjælpe"danskere"og"indvandrere"via"statskassen."Den"store"nuværende"diskussion"inden"for"dette"område" omhandler" de" omtalte" ‘jordbærplukkere’," som" hovedsageligt" er" EU:"borgere," der" kommer" til" Danmark," for" at" arbejde" og" dermed" høste" SU" og"børnecheck"(Messerschmidt,2014).15"En"diskussion"der"har"delt"vandene"mellem"de"forskellige"partier,"men"DF`s"holdning"er"klar;"“DF#ønsker#et#velfærdsforbehold#
for#Danmark#i#EU”"(Ibid.).""
Udlændingepolitik""Udlændingepolitikken"må"siges"at"være"en"af"DF’s" førende"mærkesager,"en"sag"som"ofte"bliver"debatteret."Udlændingepolitikken"har"som"tidligere"nævnt"været"et"fundament"for"DF`s"stiftelse,"og"det"har"altid"stået"klart,"at"DF"ikke"har"en"høj"tolerance" over" for" indvandrere," der" ifølge" DF" ikke" bidrager" med"sammenhængskraften" i" det" danske" samfund" (Ibid.)." DF" har" som" førnævnt"bevilliget" deres" politiske" kræfter" til" beskyttelsen" af" danskhed," herunder" det"danske"samfund,"de"danske"værdier"og"traditioner."""
”Vi# føler#os# i# første# række# forpligtet# over# for#det#danske#–#det#danske# folk,# dansk#
sprog,# dansk# tradition,# og# dansk# historie”" (Pia" Kjærsgaard," i"Kjærsgaard,1998:318)." Denne" udtalelse" fra" Kjærsgaard" giver" et" udmærket"indblik" i"DF’s" tankegang," omkring" hvor" vigtigt" det" er" at" værne" om"det" danske,"således" følger" problemerne" omkring" de" udlændinge" der" ikke" er" integreret"ordentligt,"og"derfor"ikke"kan"forlige"sig"med"danskheden"(ibid.)."
”Danmark#er#et#godt,#hjertevarmt#og#velstående#land.#Derfor#hjælper#vi#som#noget#
helt# selvfølgeligt# mennesker,# som# flygter# fra# livstruende# situationer”# (df.dk).16"Dette" er" den" første" frase" man" finder" ved" et" besøg" af" DF’s" udlændingepolitik"under"mærkesager," overskriften" er:" Stram" udlændingepolitik" og"ægte" velfærd."DF"er"således"indstillet"på"at"hjælpe"udlændinge,"så"længe"de"kan"affinde"sig"med"danskheden," samt" en" velvilje"med"henblik"på" integration." Endnu"engang"bliver"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""15"http://blogs.jp.dk/messerschmidt/2014/03/03/gr%C3%A6shopper:og:jordb%C3%A6rplukkere/"16"http://www.danskfolkeparti.dk/Udl%C3%A6ndingepolitik614"
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velfærdsproblemet" drøftet" med" henblik" på" de" udlændinge," der" er" bosat" i"Danmark" uden" arbejde," som" derfor" tager" på" det" danske" system." DF" sætter"hermed"spørgsmålstegn"ved"indvandringen"til"Danmark."Problemet"skal"findes"i,"at"udlændinge"der"indvandrer"til"Danmark"fra"ikke:vestlige"lande,"ikke"deler"den"samme"opfattelse"af"vestlige"kulturer,"normer"og"værdier,"ej"heller"den"samme"religion."Dette"gør"det"således"svært"for"indvandrerne"at"”falde"til”" i"det"danske"samfund," og"DF" er" således" af" den"opfattelse" at" indvandringen" " til"Danmark" fra"borgere,"af"ikke"vestlige"lande"hverken"gavner"danskerne"eller"indvandrerne,"da"dette"ikke"er"et"naturligt"udtryk"for"samkvem"mellem"mennesker"fra"forskellige"kulturer"(Ibid.).""Herunder"argumenterer"DF"for,"at"Danmark"er"for"danskere,"og"indvandrertilstrømningen"må"således"ophøre."Herimod"vil"DF"gerne"medvirke"til"at"give"viden"videre"til"de"samfund"der"ikke"har"formået"at"skabe"et"så"homogent"samfund"som"Danmark,"dette"skal"gøres"via"viden"omkring"hvorledes"økonomisk"og"social"udvikling"stabiliseres"(Ibid.)."""" ”Dansk" Folkeparti" vil" arbejde" for" at" øge" forståelsen" for," at" ethvert"samfunds"udvikling"er"bestemt"af"det"samlede"indhold"af"dets"kultur,"og"vi"vil" modarbejde" ethvert" forsøg" på" at" skabe" et" multikulturelt" eller"multietnisk" samfund" i" Danmark," dvs." et" samfund," hvor" en" betydelig"befolkningsgruppe" er" tilhængere" af" en" anden" kultur" end" vores." At" gøre"Danmark" multietnisk" indebærer" en" risiko" for," at" udviklingsfjendtlige,"reaktionære" kulturer" vil" nedbryde" vores" hidtil" stabile" homogene"samfund.”"(Ibid.)""Her" skabes" et" fundament" for" DF’s" generelle" holdning" til" udlændinge," men"holdningerne" er" dog" i" større" grad" tildelt" borgere" fra" ikke:vestlige" lande."Hovedargumentet" må" siges" at" skulle" findes" i" den" frygt" der" florerer" omkring"indvandrere" og" deres"mangel" på" forståelse" af" vores" danskhed."Hvis" for"mange"indvandrere"kommer"til"Danmark,"vil"dette"bevirke"et"opgør"mellem"kulturerne,"og"heri"ligger"frygten"for"at"danskheden"vil"blive"undermineret"af"andre"kulturer.""""
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En"anden"faktor"der"spiller"ind"i"den"stramme"udlændingepolitik,"er"spørgsmålet"omkring" religion." Her" menes" at" kristendommen" sætter" mennesket" frit" til" at"handle" under" ansvar," og" kristendommen" har" derfor" ingen" form" for" politisk"propaganda."Dette"kan"dog"ikke"siges"omkring"islam,"da"denne"er"en"lovreligion,"hvor"Koranen"sætter"præcise"betingelser"for"hvordan"samfundet"skal" indrettes."Dette"medvirker" til" at" indvandrere"med" en" islamisk" trosretning" vil" have" svært"ved" at" tilpasse" sig" danske" værdier," herunder" demokratiet" (Dansk" folkepartis"folketingsgruppe,"2001:28)."""Demokratiet" er" ifølge" mange" indbegrebet" af" danskhed," dette" mener" DF" også,"hvilket"medfører" et" ønske" fra" DF" om" at" ændre" straffelovens" §" 266b:" Den," der"offentligt"eller"med"forsæt"til"udbredelse"i"en"videre"kreds"fremsætter"udtalelse"eller"anden"meddelelse,"ved"hvilken"en"gruppe"af"personer"trues,"forhånes"eller"nedværdiges"på" grund"af" sin" race," hudfarve," nationale" eller" etniske"oprindelse,"tro"eller"seksuelle"orientering,"straffes"med"bøde"eller"fængsel"indtil"2"år"(Ibid.)."""En"paragraf"som"de"færreste"stiller"spørgsmålstegn"ved,"dog"mener"DF"at"denne"er" med" til" at" skade" det" danske" demokrati." Dette" skal" ses" på" baggrund" af" den"skade"paragraffen"kan" forvolde," i" forhold" til"diskrimination"af"danskere."Denne"tanke" skal" forstås" som" værende" et" angreb" på" den" danske" ytringsfrihed," da"DF"mener"at"danskerne"ikke"må"stemple"‘de"fremmede’,"men"de"fremmede"må"gerne"stemple"danskeren."Paragraffen"ses"som"generende"og"diskriminerende"over"for"danskerne." “Ikke# at# måtte# ytre# sig# frit# går# imod# den# traditionelle# nordiske#
frihedstanke.# Paragraffen# hører# således# ikke# hjemme# i# det# moderne#
demokrati“(Ibid.)."""Det" er" ekstremt" vigtig" for" DF," at" værne" om" vores" kulturer" og" værdier," dette"skaber"således"kontroverser"når"udlændinge,"der"ikke"har"en"korrekt"forståelse,"af"disse"værdier,"vil"integreres."Dette"er"på"mange"måder"en"næsten"umulighed,"da"et"homogent"samfund"helst"er"bygget"op"omkring"en" fælles"kultur,"og" fælles"værdier." Ydermere"har"danskerne" en" anden" tro" og" tilgang" til" demokratiet," end"borgere" med" islamisk" baggrund," hvilket" medvirker" til" problemer" omkring" en"sammenførelse"af"disse"to"religioner.""
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Teori--Nationalisme"er"et"ord"som"deler"vandene"hos"store"dele"af"befolkningen,"både"nationalt" og" internationalt" (Kellas," 1998:27)." Det" er" et" ord" som" fortæller" om"vores" omfavnende" kærlighed" til" vores" moderland," et" begreb" der" er" præget" af"stolthed" hvor" vi" alle" kan" nikke" genkendende" til" den" stolthed" der" opstår," når"vores"nation"lykkes"med"noget"godt."Eksempelvis"i"1992"hvor"vi"stolt"kunne"male"vores"ansigter"rød/hvide"og" juble"over"vores"vundne"EM."På"den"anden"side"er"det"et"ord"som"ofte"bruges"i"en"negativ"sammenhæng,"dette"kommer""til"udtryk"når"vi" sætter"nationalisme" i" samme"bås"som" fascisme"og" racisme."Dette"er"dog"ikke"ensbetydende"med"at"denne" fortolkning"omkring"nationalisme"er"sand,"da"der"findes"forskellige"måder"både"at"tolke"og"forstå"nationalisme,"og"til"dels"hvem"der" er" afsender" og" modtager." Dette" afsnit" vil" definere" nationalisme" og" dets"underbegreber"ud"fra"en"teoretisk"synsvinkel,"der"har"til"formål"at"klarlægge"en"definition.""""Termen" nationalisme" forstås" som" en" ideologi," der" søger" at" sætte" nationen" i"centrum." Nationalisme" kan" således" siges" at" være" centreret" omkring" en" nation"(Kellas," 1998:28)." " Det" er" således" nødvendigt" at" udfolde" begrebet" ‘nation’," før"nationalisme"kan"blive"defineret."""Udfordringen"i"dette"er"teoretikernes"uenighed"omkring"en"fælles"definition"af"en"nation."Uenighedens"rod"skal"findes"i,"om"en"nation"er"et"begreb"der"er"udformet"af"subjektive"eller"objektive"faktorer."De"objektive"faktorer"former"en"nation"ud"fra" et" fælles" sprog," et" territorium," et" økonomisk" liv" og" psykologiske"sammensætninger," der" alle" bindes" sammen" gennem" en" fælles" kultur" (Smith"2001:24)." Herimod" formes" de" subjektive" faktorer" ud" fra" et" politisk" aspekt,"herunder" er" en" nation" et" politisk" fællesskab" som" stræber" efter" suverænitet"gennem"et" fælles"ønske,"om"at"opnå"en"så"suveræn"nation"som"muligt."Dette"er"ensbetydende"med"en"enorm"loyalitet"til"nationen"og"dens"politiske"magt,"hvilket"næsten" kan" siges" at" have" en" patriotisk" tilgang" (Ibid.)." Således" vil" dette" afsnit"inddrage"forskellige"teoretikere"inden"for"dette"felt,"med"henblik"på"at"skabe"en"forståelse"for"begreberne.""
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Ifølge"Smith"er"det" ikke" fyldestgørende"at"definere"en"nation"ud" fra"en"af"disse"faktorer,"da"han"mener"en"sammenkobling"er"nødvendig,"således"danner"han"en"definition,"der"spænder"over"det"subjektive:objektive"spektrum."Smith"definere"således" en" nation:" ”Nationer# er# følte# og# levende# fællesskaber,# hvis# medlemmer#
deler#et#fællesskab#og#en#kultur”"(Smith,2001:25)."Således"betegnes"en"nation"som"værende" et" fællesskab" bygget" på" kultur," myter," folkesange," sprog," et" fælles"territorium"samt"ønsket"om"politisk"suverænitet."""Det"skal"således"gøres"klart,"at"en"nation"ikke"er"en"stat,"da"en"stat"referer"til"en""institution" der" har" en" administrativ" opgave" (ibid.)." Staten" besidder" en" legitim"magt," som" gør" den" i" stand" til" at" udøve" tvang" inden" for" et" givent" territorium,"eksempelvis"ved"indkrævningen"af"skatter."Det"skal"således"anføres"at"et"etnisk"fællesskab"ej"heller"kan"defineres"som"en"nation,"da"der"her"ofte"er"mangel"på"en"fælleskultur," territorium"eller"en"politisk"referent."Der"menes"herved" ikke"at"et"etnisk"fællesskab"ikke"har"en"kultur,"dog"har"de"karakteristiske"kulturtræk,"men"ikke"en"offentlig"fælles"kultur"som"en"nation"har"(Ibid.)."Nationer"stræber"modsat"en" stat" og" et" etnisk" fælleskab," efter" et" fællesskab" som" er" bærende" af"medlemmernes"historie"og"kultur,"samt"deres"fælles"intuition"omkring"en"stærk"politisk"nation."""
”Nationalisme#er#en# ideologi,# som#sætter#nationen# i#centrum#for#sine#anliggender#
og#tilstræber#at#fremme#dens#trivsel”"(Smith,2001:21)."Således"lyder"definitionen"ifølge"Smith"for"nationalisme,"hvilket"betyder"at"nationalisme"er"en"ideologi"der"ønsker" at" fremme" det" kulturelle" og" politiske" fællesskab" gennem" suverænitet."Nationalisme" er" altså" en" ideologi" der" ”arbejder”" for" at" varetage" nationens"interesser."""Det" kan" dog" beskyldes" for" at" være" en" vag" og" overordnet" definition," som" ikke"giver" os" nogen" speciel" indsigt" i" begrebet" nationalisme." Således" er" det" en"nødvendighed"at"beskrive"hvilke"faktorer"nationalismen"bruger"med"henblik"på"at" centralisere"nationen." Ifølge" Smith" er"der" tre"beslægtede" faktorer"der"udgør"nationalisme" i" en" befolkning:" national" autonomi," national" enhed" og" national"identitet"(Ibid.).""
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"Autonomi"er" i"særdeleshed"med"til"at"skelne"mellem"et"etnisk" fællesskab"og"en"nation."I"denne"sammenhæng"fortæller"autonomien"omkring"hvorledes"en"nation"ønsker" at" oprette" sine" egne" love," altså" et" ønske" om" at" opretholde" de" love" og"styreformer" der" er" opstået" i" nationen," og" som" ikke" ønskes" påtvunget" af"udefrakommende."Således"er"det"en"nødvendighed"at"have"et"hjemland,"altså"en"nation" der" har" været" befolket" i" en" lang" periode,"med" henblik" på" at" oprette" og"opretholde"autonomi."Dette"er"med"til"at"skille"et"etnisk"fællesskab"fra"en"nation,"da"disse"ikke"er"i"besiddelse"af"et"hjemland"(Smith,2001:25)."""‘Enhed’"skal"forstås"ved,"at"en"nation"er"opretholdt"af"en"samlet"enhed."En"samlet"enhed"der"er"opstået"på"baggrund"af"nationens"opfattelse"af" fællesskab,"hvilket"består," som" førnævnt," af" fortællinger," symboler" og" institutioner" som" har" til"formål" at" fremhæve" det" enestående" ved" nationen" (Gundelach,2002:58)." Dette"skal"kreere"et"homogent" samfund,"og"det"er"blandt"andet"heri"opfattelsen"af"at"interne" kulturer" og" traditioner" ikke" er" velkomne," da" de" destruerer" tanken" om"fællesskabet"og"derved"nationen"(Ibid.).""""Forskeren" Stuart" Hall" (1929)" deler" denne" tanke" omkring" nationen," da" han"argumenterer"for"at"en"nation"er"en"sammenfatning"af"et"politisk"fællesskab,"og"herunder" en" forestilling" om" en" fælles" kultur." Dette" er" " med" til" at" skabe" en"national" identitet," der" både" tillader" befolkningen" at" være" fokuseret" på" statens"suverænitet," samt"skabe"en" fællesskabsfølelse" til"deres"medborgere"gennem"en"fælles"kulturarv"(Liebhart"et"al.2013:23).""""Vores" nationale" identitet" har" sine" grundsten" i" vores"menneskelige" natur," vi" er"den"vi" er," grundet" vores" gener,"miljø"og"opvækst."Ydermere"er" vi"præget" af"de"traditioner"der"er"gået"i"arv"til"os"i"form"af"kulturarv,"herunder"følger"traditioner,"symboler," erindringer" og"myter"med." Følgende" citat" understøtter" vigtigheden" i"både"‘fortællingen’"om"nationen,""vores"traditioner"og"kulturer,"som"bidrager"til"
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begrebet"omkring"nationer"og"nationalisme."”The# fact# that#nationality# is#a# story#
does#not#challenge#its#reality,#because#myths#are#not#mystifications”"(Liebhart"et"al,"2013:23)."""National" identitet" er" således" skabt" ud" fra" ovennævnte" kriterier," det" er" dog"forskelligt" helt" præcis" hvorledes" forskellige" generationer" fortolker" denne"identitet,"da"generationerne"imellem"naturligt"vil"blive"påvirket"af"nye"elementer,"der" er" kommet" til" i" den" nationale" identitet" (Smith,2001:36)." Ydermere" kan"national" identitet" baseres" på" de" fælles" kendetegn" der" er" for" en" nation," fordi"nationen" har" opbygget" forskellige" kendetegn," som" kendetegner" nationen" og"derved" skaber" en" afstand" imellem" nationerne," grundet" deres" forskellige"kendetegn"(Gundelach,"2002:65)."""Således" kan" uddybelsen" af" nationalisme" lyde:" ”En# ideologisk# bevægelse,# der# vil#
opnå# og# opretholde# autonomi,# enhed# og# identitet# i# en# befolkning”" (Smith,"2001:21).""Anderson" deler" Smiths" overbevisning" om" vigtigheden" af" traditioner," kulturer,"myter" osv.," da" dette" afspejler" menneskets" identitet" og" på" den" måde" skaber"nationalisme," kreeret" af" den" fællesskabsfølelse" en" nation" bidrager" med."Anderson" deler" dog" mere" subjektive" holdninger" omkring" definitionen" af" en"nation,"da"han"er"fortaler"for,"at"nationen"er"skabt"ud"fra"et"fællespolitisk"mål,"der"har" til" opgave" at" sørge" for" nationens" opnåelse" af" politisk" suverænitet"(Kellas,1998:569)."Således"er"Anderson"af"den"overbevisning"at"nationalisme"er"noget" der" er" skabt" af" eliten," for" at" varetage" nationens" interesser.." Andersons"præcise"definition"lyder"således:"”Nationen#er#et#forestillet#politisk#fællesskab#–#og#
forestillet# som# både# uafværgeligt# afgrænset# og# suveræn”" (Anderson," 2011:48)."Argumentationen"af" forestillet#skal" findes" i"overbevisningen"om,"at"en"nation"er"et" begreb" der" er" opstået" omkring" folkets" ønske" om" et" fællesskab." Der"argumenteres"dog"for,"at"dette"er"opstået"fordi"vi"ønsker"at"være"en"del"af"noget"fælles," herved" forstået" at" vi" i" en" nation" deler" en" følelse" af," at" vi" rent" faktisk"kender" hinanden," hvilket"må" siges" at" være" umuligt," selv" i" den"mindste" nation."Befolkningen"kender"således"ikke"hinanden,"men"har"en"trang"til"at"føle"sig,"som"
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en"del"af"noget,"og"skaber"således"en"nation,"da"en"nation"kan"betragtes"som"det"samme"som"at"tilhøre"et"folk."""Anderson" argumenterer" ydermere" for," at" nationen" er" skabt" af" eliten," herunder"den"politiske"elite."Denne"antydning"ligger"i"definitionen"af"en"nation,"hvori"målet"er" at" opnå" en" suveræn" politisk" magt." Dette" gøres" ved" at" eliten" opfinder" " et"fællesskab,"der"skal"opbygge"en"identitet"for"nationen,"som"herved"skal"skabe"en"stærk" fædrelandsfølelse" beriget" med" kærlighed" fra" nationens" borgere." Denne"stærke" kærlighed" til" nationen" skal" bidrage" til" opretholdensen" af" statens"suverænitet," da" befolkningen" altid" vil" ”beskytte”" og" hellige" sig" til" ”skaberen”"(nationen),"(Anderson,2001:50:56)."På"baggrund"af"dette"er"det"naturligt,"at"der"skabes"en" loyalitet"mod"nationen" i" form"af" tro"på,"at"vores"nation"er"bedre"end"andre," og" det" er" derfor" vigtigt" at" vi" opretholder" vores" nations" suverænitet"(Liebhart"et"al."2013:21)."""Nationalisme"er"en"form"for"tryghedsfølelse,"vi"er"mest"trygge"når"vi"omgås"folk"vi" kender," samt" folk" der" deler" den" samme" mening" som" os" og" forstår" vores"værdier."Vi"føler"os"udsatte"når"vi"omgås"mennesker"der"ikke"deler"vores"kultur"og"værdier,"da"vi"som"menneske"er"bange"for"de"ting"vi" ikke"forstår"(Anderson,"1983)."Det"ligger"således"i"vores"natur"at"bygge"grænser"for"at""distancere"os"fra"fremmede" kulturer," som" vi" ikke" forstår" (Anderson,1983)." Dette" bakkes" op" af"teoretikeren" Greenfeld" (1954)," da" vores" nationer" er" bygget" på" vores" fælles"identitet,"der"signalerer"fælles"lighed"og"beslægtethed,"danner"vi"os"forestillinger"om" at" tilhøre" samme" kategori." Således" tilhører" man" en" bestemt" nation," på"baggrund"af"de"grænser"der"bliver"trukket"til"andre"nationer,"som"signalerer"en"anden"form"for"beslægtethed"(Gundelach,2002:70)."""Det"er"svært,"om"end"ikke"umuligt"at"finde"en"klar"definition"af"nationalisme,"da"dette"spørgsmål"deler"vandene"hos"forskerne."Dette"afsnit"har"således"ønsket"at"give"et"overblik"over,"hvilke"faktorer"og"begreber"der"spiller"ind"i"det"teoretiske"aspekt,"når"der"skal"gives"en"forklaring"på"nationalisme."""
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Smith" deler" den" overbevisning" at" nationalisme" er" opstået" for" at" varetage"nationen," og" at" nationalisme" er" et" tegn" på" hengivenhed" til" nationen." Han"understreger" vigtigheden" af" de" objektive" såvel" som" de" subjektive" faktorer" der"spiller"ind"i"den"menneskelige"nationalisme."Herunder"følelser,"kulturer,"værdier"osv."Anderson"derimod"deler"en"opfattelse,"der"forklarer"nationalisme"som"noget"eliten" har" opfundet,"med" henblik" på" at" skabe" en" politisk" suveræn"magt." Dette"gøres"ved"at"opnå"folkets"loyalitet,"samt"skabe"frygt"omkring"fremmede"kulturer"og"værdier.""""""" "
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Danskhed""Danskhed"er"et"begreb"der"bliver"taget"i"brug,"for"at"kunne"forklare"danskernes"nationale" følelser," og" hvad" det" er" vi" mener" kategorisere" os" som" danskere."Følgende"afsnit"vil"inddrage"en"redegørelse"for"danskheds"betydning"og"mening."""Danskerne"er"det"eneste"folk"i"verden,"der"har"opfundet"et"begreb"der"betegner"den" samlede"danske" identitet" ”danskhed,”" eksempelvis"har"nordmændene" ikke"et"begreb"der"hedder"”norskhed”"(Gundelach,"2002:59)."Dette"refererer"således"til" undersøgelser"udarbejdet" af" ISSP" (international" social" survey"program)," der"afdækker"at"danskerne"er"et"af"de"folk"i"verden,"som"føler"sig"mest"tilknyttet"til"deres" nation" (Larsen,2008:22)" Dette" skaber" et" billede" af," at" danskerne" har" et"specielt" forhold" til" nationen" Danmark," hvori" borgerne" bliver" defineret" ud" fra"hvor"danske"de"er,"hvilket"bliver"defineret"ud"fra"danskheden."""Danskheden"vidner"om"en"fælles"national" identitet"samt"en"national"mentalitet."Identiteten" bevirker" at" man" har" et" bestemt" tilhørsforhold" til" nationen," vi"danskere" har" således" skabt" et" tilhørsforhold," som" har" skabt" vores" nationale"identitet," hvilket" skiller" os" fra" andre" nationer," der" er" os," og" så" er" der" dem"(Gundelach,2002:66)."Vores"mentalitet"omhandler"den"måde"vi"tænker"på,"det"er"svært"at"definere"præcist"hvad"der"ligger"heri,"det"er"dog"ligesom"identitet"noget"vi" forbinder" med" noget" internt" og" en" måde" hvorpå" vi" skaber" fællesskab" i"Danmark"(Gundelach,2002:69)."Et"eksempel"kan"være"ordet"”hygge,”"et"ord"som"er"umuligt" at"oversætte" til" andre" sprog,"da"det" er"noget" interne"danskerne"har"opfundet," samtidig" lægger" det" både" i" vores" identitet" og" mentalitet," så" alle"danskere" forstår" hvad" det" vil" sige" ”at" noget" er" hyggeligt,”" uden" der" behøves""nogen"nærmere"forklaring"på"hvad"det"har"omhandlet."""Danskhed"handler"altså"om,"at"vi"har"en"nation"med"en"national"identitet"som"vi"kalder"danskhed."Denne"danskhed"kan"siges"at"have"sine"rødder" fra"Grundtvig,"som" folket"ofte"kendetegner" som"en"homogenitet" i" vores" sprog," tro"og"historie"(Gundelach,2001:58)." Vores" sprog," tro" og" historie" har" så" vidt" været"med" til" at"skabe"en"dansk"forståelse"af"vores"nationale"identitet,"især"vores"sprog"tillægges"en" enorm" vigtighed" i" det" at" være" rigtig" dansk." Vi" er" således" stolte" af" at" være"
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danskere,"og"vi"er"stolte"af"vores"svære"sprog."At"sproget"af"mange"er"betegnet"som"svært"at"lære,"krediterer"vi"ikke"med"megen"forståelse,"man"skal"tale"dansk"uden"accent,"hvis"man"skal"være"rigtig"dansk"(Larsen,"2008:53).""""Undersøgelser" af" ISSP"har" vist" at" national" identitet" stadig" er" et" vigtigt" element"hos" os" danskere." Vores" identitet" er" stærkt" præget" af" vores" kulturer" og"traditioner,"samt"nationale"symboler"(Ibid.)."Herunder"Dannebrog"som"de"fleste"danskere" benytter" sig" af," om" de" er" til" fodboldkamp," fødselsdag" eller" sågar"begravelse."At"flage"med"Dannebrog"er"i"realiteten"et"udtryk"for"nationalisme,"da"det"er"med"til"at"”værne”"om"vores"nation."Dog"betegner"vi" ikke"selv"dette"som"nationalisme,"men"som"noget"hyggeligt,"der"skaber"en"ren"kolonihavestemning."En" anden" form" for" nationalisme" er" brugen" af" ”Danmark,”" som" eksempelvis"bruges" af" Danmarks" Radio," Danmarks" Boldspil" Union," Danske" Gymnastik" –" og"Idrætsforeninger"osv."Dette"kaldes"”banal"nationalisme,”"som"består"af"ord"eller"symboler,"der"fremmer"nationen"udadtil,"så"vidt"som"indadtil."Dette"har"til"formål"at"giver"et"billede"af"en"samlet"nation"(Gundelach,2002:77)."""Danskeren"kan" siges"at" være"et" folk,"der"ønsker"en"homogen"nation," en"nation"som"bevarer" det" danske," herunder" sproget," samt"det" faktum"at" størstedelen" af"danskerne" ønsker" en" monokultur" frem" for" en" multietnisk" kultur"(Larsen,2008:79)." Vi" tildeler" ikke" vores" præstationer" inden" for" sport," musik,"videnskab" eller" vores" militær" nogen" særlig" stolthed" i" forhold" til" omverdenen."Dog" tillægger" vi" vores" velfærdsstat" og" demokratiet" en" stor" rolle" inden" for"danskheden,"det"er"noget"vi"er"stolte"af."Hvis"vi"skulle"formå"at"vinde"et"EM"igen,"ville"vi"være"stolte,"men"sandsynligheden"for"at"vi"taber"er"nok"større,"derimod"er"demokratiet" og" velfærdsstaten" noget" som" vi" er" stolte" af" at" vise" verden," da" det"viser" et" homogent" og" stærk" samlet" Danmark," " hvad" udad" tabes" indad" vindes"(Larsen,2008:79)."""Danskhed"indbefatter"en"form"for"fællesskab,"som"er"skabt"i"det"danske"samfund."Hvilke"også"kommer"til"udtryk"gennem"vores"velfærdssystem,"vi" løfter"i" flok"og"goderne"i"samfundet"skal"helst"fordeleles"ligeligt,"eksempelvis"er"der"ikke"forskel"på" danskerne" når" de" skal" på" hospitalet" eller" gå" i" skole," uanset" bagrund" og"
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personlig" formue." Danskerne" prøver" at" sikre" deres" ensartethed" gennem" en"homogen" sammenhængskraft." I" Danmark" søger" man" om" sammenhold" og"enighed,"med"henblik"på"at"fremme"fællesskabet."Danskeren"ser"dog"helst"ikke"at"man"afviger"for"de"danske"normer,"og"det"gør"det"således"svært"at"træde"ind"i"det"danske"samfund,"hvis"du" ikke"er"opvokset"her,"da"nationen"er" til"gavn" for"dens"medlemmer,"og"kun"for"dem"(Gundelach,"2002:116).""" "Det" kan" være" svært" at" præcisere" hvad" der" ligger" i" begrebet" danskhed," men"danskerne" er" enige" om," at" vi" er" et" folkefærd," der" er" stolte" af" vores" nation." Vi"ønsker"at"værne"om"det"danske,"og"vi"er"stolte"af"det"danske."Vi"er"ydermere"mest"stolte" af" vores" demokrati" og" vores" velfærd," da" dette" skaber" et" billede" af" en"styrket"nation"udadtil."Vi"er"stolte"af"at"være"danskere,"og"det"er"derfor"ikke"så"let"at"få"lov"til"at"blive"dansk,"da"danskerne"generelt"påkræver"at"der"snakkes"”ægte”"dansk," og" ser" helst" at" de" danske" værdier" optages." Danskerne" er" splittet" med"henblik"på"indvandring"og"hvilke"krav"indvandrere"skal"være"indforstået"med"for"at"blive"dansk,"dog"er"størstedelen"enige"om,"at"vi"ønsker"en"monokultur."(Ibid.).""""""""""""""""
- -
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Analyse--DF" er" et" parti" der" hylder" ”danskheden”." De" hylder" danskerne" og" de" hylder"nationen."Som"nævnt"i"DF’s"baggrund,"benytter"DF"sig"ofte"af"nationale"symboler,"hvilket" må" siges" at" have" en" hentydning" af" banal" nationalisme." DF" bruger" ofte"digte"fra"Grundtvig,"samt"den"danske"nationalsang"som"symbol"på,"at"de"hylder"danskheden."Under"brug" af" symboler," er" der" således"også" selve"DF’s" logo," som"gør"opmærksom"på"nationen"Danmark."Ydermere"gør"Pia"Kjærsgaard"og"Kristian"Thulesen"Dahl"altid"meget"ud"af,"at"give"hånd"og"hilse"på"alle"de"fremmødte"når"DF"holder"møder"(Svane,"2009:63)"Dette"kan"medvirke"til"at"de"fremmødte"føler"en" form" for" kontakthed." Ydermere" har"DF" altid" været" gode" til" at" tale" til" folket"gennem"hjertet" og" følelserne," hvilket" skaber" et" billede" af," at"DF"har" formået" at"skabe"en"kontakt"til"folket,"som"ifølge"Anderson"kan"bevidne"om"en"måde,"hvorpå"DF"skaber"et"fællesskab"med"folket.""""
DF"&"EU""En"af"de"første"kontroverser"man"støder"på,"når"man"kaster"et"blik"på"DF’s"politik"omkring"EU"er"en"frygt"for,"at"EU"vil"omdanne"sig"til"en"føderal"stat,"som"derved"vil" tage" nogle" bevillinger" fra" Danmark." DF" tager" især" afstand" fra" en" føderal"Europæisk" stat," da" de" mener" det" er" umuligt" at" opstille" legitime" demokratiske"kriterier"for"dette"(df.dk).17Dette"bliver"således"uddybet"af"DF’s"gruppeformand,"Peter"Skaarup:"""”Vi" må" ikke" glemme" én" vigtig" ting:" Demokrati" og" nationer" er" tæt"forbundne" størrelser." Demokrati" og"ægte" folkestyre" kan" naturligvis" kun"finde" sted" i" et" fællesskab," hvor" man" forstår" hinanden" sprogligt" og"kulturelt." Demokrati" kræver" deltagelse" og" solidaritet" af" den" enkelte.”"(Kristeligtdagblad.dk)""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""17"http://www.kristeligt:dagblad.dk/debat/peter:skaarup:vi:%C3%B8nsker:respekt:landes:suver%C3%A6nitet""
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Her"afviser"Skaarup"klart"og"tydeligt"at"skabe"et"føderalt"Europa,"da"dette"ikke"er"muligt"grundet"de"kulturelle"forskelle"der"er"imellem"EU:landende."Dette"citat"og"generelle"holdning"fra"DF"trækker"en"klar"linje"tilbage"til"Smiths"antagelser"om,"at" en" fælles"nation"netop"er"beskrevet"på"baggrund"af"disse"kriterier." Samtidig"kan"der" anskues" en" forbindelse" til"Andersons" tolkning"omkring" suveræniteten,"hvorledes" en" nation" er" bygget" op" omkring" ønsket" om" politisk" suverænitet,"hvilket"er"dannet" igennem"opretholdelse"af" fællesskabet," samt"nationens"ønske"om"en"stærk"politisk"magt."Dette"udsagn"må"siges"at"blive"bragt" til" virkelighed"når"DF"så"klart"afviser"at"medvirke"til"skabelsen"af"et"føderalt"EU,"da"dette"er"en"afgrænsning" af" det" danske" demokrati," som" bevirker" afgrænsning" af" nationens"suverænitet."Derudover"har"DF"kritiseret"EU"for"at"blande"sig"for"meget"i"dansk"politik,"hvilket"kan"medvirke"til" fratagelse"af"Danmarks"suverænitet"(Ibid.)." "DF"gør" det" også" her" klart," at" et" stærkt" demokrati" bygger" på" et" fællesskab," hvor"befolkningen"føler"sig"tæt"knyttet"til"den"danske"politik"via"solidaritet."Herunder"mener"DF"at"det"ikke"er"muligt"at"skabe"sådan"en"solidaritet"til"hele"EU,"hvilket"især"bevidner"om"den"kløft"der"kan"opstår"imellem"fællesskab.""""DF’s" benævnelser" af" demokratiets" vigtighed" er" interessant," da" dette" drager" en"parallelitet" til" danskernes" generelle" holdning" omkring" demokratiet." Vores"demokrati"er"en"af"grundstenene"i"vores"danskhed,"og"det"er"umuligt"for"os"at"gå"på" kompromis" med" dette." Afskaffelsen" af" vores" suveræne" demokrati" ville"medvirke" til" et" hårdt" slag" mod" den" danske" nationale" identitet," da" netop"demokratiet"fylder"så"meget"i"denne."Det"er"demokratiet"vi"bryster"os"med"ud"ad"til," og" det" ville" fjerne" noget" af" fællesskabet" og" herved" suveræniteten" af" vores"nation."""I"Danmark"betaler"vi"med"kroner,"i"Europa"betaler"vi"med"euros."Et"af"de"danske"forbehold"betegner"det"danske"nej" til" en" fælles"valuta" (udenrigsministeriet.dk)."Et" forbehold" som" DF" støtter," og" ikke" ønsker" skal" laves" om," påtvunget" af" EU."Kronen"kan"betegnes"som"et"nationalt"symbol,"da"den"refererer"til"Danmark"og"endda"også"til"vores"monark."Kronen"er"derved"med"til"at"værne"om"den"danske"nation"og"dens"identitet,"og"kronen"må"i"mange"parameter"rangere"næsten"ligeså"højt" som" Dannebrog," når" vi" ser" på" symboler" der" repræsenterer" vores" nation"
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(Gundelach,2008)." Den" danske" afvisning" af" en" fælles" valuta," bevidner" om" en"tilknytning" til" vores" nationale" identitet," som" vi" ikke" er" klar" til" at" opgive." DF’s"synspunkt" omkring" dette" bekræfter," at" DF" heller" ikke" deler" et" ønske" omkring"afgivelse" af" et" af" vores" nationalsymboler," som" er" med" til" at" betegne" vore"nationalitet"og"dermed"suverænitet."""Som" førnævnt," er"DF" fortalere" for" at"bibeholde"de"aktuelle" forbehold"Danmark"har" til" EU." Unionsborgerskabet" er" noget" der" skaber" problematik" for" DF," da" de"mener,"at"hvis"dette"forbehold"bliver"afskaffet"vil"vi"se"en"stigende"tilflytning"til"Danmark"fra"andre"EU:borgere,"der"ønsker"en"bid"af"den"danske"velfærd."Dette"ses"som"problematisk,"da"dette"vil"fratage"danskerne"nogle"af"de"goder,"som"de"er"berettigede"til"gennem"vores"nationalitet."Velfærdsstaten"er"for"danskere,"da"det"er" noget" vi" har" oprettet" med" henblik" på" at" hjælpe" vores" egne" (Olwig" &"Pærregaard," 2011:42)." Den" er" således" noget" internt," som" er" skabt" ud" fra" en"politisk"forestilling"om"et"stærkt"fællesskab."Den"skal"skabe"fællesskab,"da"vi"alle"løfter" i" flok," hvilket" skal" være"med" til" at" styrke" vores" nationale" enhed" (Smith,"1998)."Når"DF"betegner"velfærdsstaten"er"den" til" os,"det"er"vores" skoler," vores"hospitaler"og"vores"børnecheck."Ud" fra"velfærdsstaten"bliver"der"altså" skabt" et"‘vi’" og" når" der" opstår" et" ‘vi’,"må" der" også" være" et" ‘dem’." Dette" kan" reflekteres"tilbage" til"Andersons"argumenter,"omkring"den"distancering"der"opstår"mellem"nationerne," med" ønsket" om" at" opretholde" et" fællesskab" inden" for" nationen."Denne"analytiske"tilgang"til"den"danske"velfærd"bliver"bakket"op"af"den"danske"politolog"Gøsta"Esping:Andersen(1947):"”The#system#is#meant#to#cultivate#crossN
class# solidarity,# a# solidarity# of# the# nation”# (Esping:Andersen" i" Olwig" &"Pærregaard,"2011:43)."""Det"sidste"forbehold"DF"ønsker"inden"for"EU,"er"forbeholdet"omkring"grænser,"et"forbehold"som"DF"har"kæmpet"for"i"årtier"(df.dk).18"Deres"hovedargument"består"af"frygten"for"terror,"kriminelle"indvandrere"og"at"stoffer"skal"krydse"den"danske"grænse." At" stoffer" og" narkotika" ikke" skal" krydse" den" danske" grænse"må" siges"ikke" at" kunne" analyseres" til" noget" nationalt," derimod" bevidner" tanken" om"kriminelle" indvandrere" om" noget" andet." Både" DF’s" holdninger" omkring"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""18"http://www.danskfolkeparti.dk/Gr%C3%A6nsekontrol"
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unionsborgerskabet"og"grænsebomme"bevidner"om"en" frygt" for"at" ”fremmede”"skal"krydse"vores"grænser."Ifølge"Smith"er"et"territorium"med"til"at"bevidne"om"en" nation," en" nation" der" inden" for" denne" grænse" indeholder" en" kreation" af" et"fællesskab," som" vi" ikke" ønsker" påtvungen" indblanding" fra" andre" af." Åbne"grænser" er" således"med" til" at" transportere"mennesker"med" andre" kulturer" og"værdier" ind" i" vores" fællesskab," hvilket" DF" ikke" ønsker," da" dette" kan" skabe"ubalance"i"vores"nationale"identitet"og"dermed"vores"fællesskab."Dette"skaber"en"refleksion"af"Greenfelds"betegnelse"omkring"grænser,"da"grænser"opbygges"med"henblik" på" at" signalere" vores" fælles" lighed" og" beslægthed."DF’s" ønske" omkring"grænsebomme"kan"adresseres"tilbage"til"dette."""At"DF" tager"en"klar"afstand" til"påtvungen" love" implementeret" i"Danmark"af"EU,"fortæller"om"DF’s"ønske"om"et"Danmark"der"bestemmer"og"opretholder"sine"egne"love," ud" fra" et" dansk" demokratisk" synspunkt," og" som" ikke" vil" finde" sig" i" at" få"trukket"love"hen"over"hovedet"af"en"overnational"magt."Dette"må"kunne"betegnes"som" et" ønske" hvori" DF" ikke" er" parat" til" at" overgive" suverænitet" til" det"overnationale"EU,"da"ønsket"om"et"Danmark"med"en"stærk"autonomi"skal"bestå.""Dette"afsnit"vil"blive"sluttet"af"med"en"udtalelse"fra"Pia"Kjærsgaard,"der"bekræfter"DF’s"afsky"for"EU:"""
”Det"monstrøse"EU," det" EU," som" langsomt,"men" sikkert"æder" sig" ind" på"vores" nationale" selvbestemmelse." Langsomt," men" sikkert" udvisker"egenart" og" særpræg." Langsomt," men" sikkert" udvander" nationer" og" folk"med"mantraet:"”Vi"er"alle"europæere”."(df.dk)19""Det" kan" næsten" ikke" formidles" mere" klart;" DF" ønsker" ikke" en" Europæisk"magtovertagelse,"og"DF"ønsker"slet"ikke,"at"et"Europæisk"borgerskab"skal"træde"i"kraft," da" dette" ifølge" Pia" Kjærsgaard," vil" underminere" vores" nation." Herunder"ligger" også" frygten" omkring" overtagelsen" af" danskheden," samt" det" danske"fællesskab.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""19"http://www.danskfolkeparti.dk/Giv_os_Danmark_tilbage_""
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DF"&"udlændingepolitik""I"DF’s"førende"mærkesag,"har"DF"gjort"det"klart,"at"de"ikke"har"meget"tilovers"for"indvandrere"der"ikke"formår"at"opfylde"de"kriterier"der"bliver"opstillet,"hvis"man"vil" være" rigtig" dansk." Dette" fører" heriblandt" til" DF’s" tro" på" danskhed." Med"danskhed"følger"udsagnet"omkring,"at"der"er"os,"og"så"er"der"dem."Denne"tilgang"er"yderligere"en"måde"at"skelne"vores"nation"fra"andre"nationer,"med"henblik"på"indvandrere"er"det"især"vores"kultur"der"bliver"brugt"af"DF"til"at"argumentere"for,"at" indvandrere" ikke" er" en" naturlig" del" af" den" danske" nation."Hvis" teoretikerne"skal" tages" i" betragtning," bevidner" dette" om" et," DF" der" ønsker" at" bevare" den"sammenhængskraft"vi"har"i"samfundet."En"sammenhængskraft,"der"er"bygget"op"omkring" fælles" identitet," som" ikke" kan" blive" ”forstyrret”" af" udefrakommende"kulturer,"da"dette"vil"ødelægge"det"homogene"samfund.""Sloganet"som"DF"brugte" i"2008"”Gi’"os"Danmark"tilbage”"omhandlede"brugen"af"tørklæder"fra"muslimske"kvinder,"og"i"det"hele"taget"om"DF’s"afstandtagen"fra"et"multietnisk" samfund," der" ifølge" DF" er" under" opbyggelse" i" Danmark." Danskhed"indebærer,"at"vi"opretholder"et"monokulturelt" samfund," for"at"værne"om"vores"egen" kultur." Dette"må" siges" at" være" en" antagelse" som" DF" støtter" op" omkring."Samtidig"støtter"det"op"om"Andersons"teori"omkring,"at"et"forestillet"fællesskab"består"bedst"med"en"ensartet"kultur,"især"set"ud"fra"et"politisk"synspunkt,"da"det"kan" være" lettere" at" opnå" et" fællesskab"med" en"monokultur," da" det" således" er"lettere"at"værne"om"en"samlet"nation,"og"dermed"en"stærkere"nation."DF"drager"også" den" konklusion," at" et" multikulturelt" samfund" " vil" kunne" medvirke" til" at"udrydde" danskheden," da" indvandrere" ikke" forstår" denne." DF’s" frygt" for" at"indvandrere"skal"overtage"vores"kultur,"hvis"der"bliver"for"mange"af"dem,"sætter"især"vores"danskhed"i"fare,"da"det"ifølge"Anderson"vil"være"med"til"at"nedbryde"den"nationale"identitet."""Smiths" fortolkning" omkring" hvorledes" vi" i" en" nation" opbygger" specifikke"kendetegn," som" er"med" til" at" skelne" os" fra" andre" nationer,"må" siges" at" kunne"drages"til"den"brug"DF"gør"af"danskhed."De"bruger"således"vores"kultur"og"vores"nationale" symboler" til" at" gøre" opmærksomme" på," at" indvandrere" altså" ikke" er"danskere." Da" det" må" tænkes" umuligt," at" en" indvandrer" kan" have" den" samme"
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følelse,"når"Dannebrog"stiger"til"vejrs,"som"en"dansker"kan"have."Dette"er"med"til"at" distancere" os" danskere" fra" andre" nationaliteter," og" igen" gøre" brug" af"Andersons"termer"omkring"‘dem’"og"‘os’."""DF" har" mødt" både" klapsalver" og" bekymrede" miner" hos" danskeren" da" de"lancerede"deres"kapagne" ”Skik" følge,"eller" land" fly.”"Denne"kampagne"handlede"overordnet"om"indvandrere"der"ifølge"DF"ikke"ville"integrere"sig."Herunder"at"de"ikke" ville" give" hånd" til" kvinder," eller" at" de" kun" accepterede" at" spise" halal." Her"sætter"Kjærsgaard"yderligere"ord"på"dette:""" ”Det" er" desværre" signalet" om," at" ”vi" vil" ikke" være" en" del" af" jeres"fællesskab."Danmark"er" ikke"vores" land."I"er" ikke"vores"folk." Jeres"kultur"er"ikke"vores."I"tror"ikke"på"det"rigtige…"”"Dette"er"VORES"land"og"VORES"måde"at"leve"på,"vil"jeg"sige"til"dem”."(df.dk)20"""Dette" sætter" især" kulturerne" op" mod" hinanden," heri" demonstrerer" DF" hvor"vigtigt" de" finder" en" samlet" kultur," for" at" skabe" et" godt" og" integreret"Danmark."Ydermere"taler"DF"med"store"ord,"når"de"gør"det"klart"at"hvis"man"vil"være"dansk,"skal"man" leve"som"danskerne" lever." Ifølge"Gundelach" fortæller"vores"danskhed"om"vores" identitet" og"mentalitet," og"det" ligger" ikke" i" disse," at"man" spiser"halal"eller" går" med" tørklæde," herhjemme" er" det" flæskesteg" og" bare" ben." Og" hvis"danskheden" ikke" formås" opfyldt," er" det" et" brud" på" det" fællesskab" som" vi" har"opbygget"som"nation."Det"kan"siges"at"være"med"til"at"nedbryde"vore" identitet,"vores"danskhed"og" vores" stærke" fællesskab," hvis"det" bliver"påduttet" for"meget"intern"kultur"og"identitet.""Til" sidst" i" dette" afsnit," vil" Andersons" teori" omkring" tryghedsforhold" blive"inddraget."DF’s"frygt"for"indvandrere"og"derved"kulturelle"forskelle"kan"skabe"en"frygt." En" frygt" for" dem" vi" ikke" kender," og" det" vi" ikke" forstår." Vi" forstår" ikke"hvorfor"man"vælger"at"bruge"tørklæde,"og"ej"heller"hvorfor"svin"er"for"beskidte"til"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""20"http://www.danskfolkeparti.dk/pictures_org/Pia%20Kj%C3%A6rsgaard%20:%202014%20%C3%85rsm%C3%B8detale.pdf""
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at"de"kan"spises."Da"DF"mangler"forståelse"for"dette"kan"det"forklares"som"frygt."Frygt" for" det" vi" ikke" forstår," og" frygt" for" at" de" ‘fremmede’" vil" genere" vores"fællesskab"med"deres"fremmede"kultur."Således"er"det"lettere"at"tage"afstand"fra"sådanne" kulturer," så" vi" kan" bibeholde" vores" homogene" samfund" med" en"monokultur," der" styrker" vores" sammenhængskraft." Derudover" deler" DF" en"bekymring" omkring," at" indvandrere" tager" en" for" stor" del" af" vores" velfærd." En"velfærd" som" er" forbeholdt" danskere," og" som" ikke" skal" uddelegeres" til" andre"nationaliteter."""DF"må" siges" at" være" et" parti," der" ønsker" at" værne" om" vores" danskhed." Dette"gøres"ved"at"tage"afstand"fra"fremmede"kulturer,"der"kan"true"vores"fællesskab."Ydermere" ønsker" DF" ikke" at" afgive" suverænitet" til" et" EU," som" ikke" har" et"fællesskab" vi" kan" identificere" os" med." Det" skaber" samtidig" en" trussel" for" en"eventuel"opgivelse"af"vores"eget"fællesskab."DF"er"ydermere"et"parti"der"formår"at" skabe" et" ”forestillet" fællesskab”" til" danskerne," da" de" bidrager" med" en"enestående"fornemmelse"af"et"parti,"der"deler"danskernes"bekymringer,"og"som"har"til"hovedformål"at"varetage"danskernes"interesser."Herunder"beskyttelsen"af"vores"velfærd,"vores"demokrati"og"heriblandt"vores"danskhed."""""
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Diskussion--"
EU:politik""Der"kan"argumenteres"for"at"DF"tager"afstand"til"ideen"om"et"føderalt"EU,"da"de"frygter" konsekvenserne" af" dette," da" de" mener" at" dette" kan" skade" det" danske"demokrati." Herunder" argumenterer" DF" for," at" det" ikke" er" muligt" at" skabe" et"føderalt" EU" da" et" demokrati" er" baseret" på" den" enkeltes" solidaritet" til"demokratiet." En" solidaritet" som" kan" være" svær" at" opretholde," hvis" det" danske"fællesskab"ikke"er"intakt."Det"kan"diskuteres"om"DF"frygter"at"et"føderalt"EU"ville"skade" det" danske" fællesskab," da" de" forskellige" kulturer" og" værdier" imellem""landene"ville"medvirke" til," at" danskerne" skulle" ”oprette”" en"ny"kultur," der" ville"passe"bedre"ind"i"et"føderalt"EU."Dette"kunne"betyde"at"danskerne"skulle"opgive"noget" af" deres" nationale" identitet," da" et" føderalt" EU" kunne" medvirke" til" en"nødvendig" sammensmeltning" mellem" nationer," hvilket" DF" må" siges" at" være"modstander"af."Når"DF"diskuterer"EU:politik"har"de"en"klar"holdning"om,"at"det"er"umuligt"at"danne"et"samlet"fællesskab,"når"nationerne"hverken"deler"det"samme"sprog" eller" den" samme" kultur." Hvis" vi" tager" Smiths" argumentation" omkring"vigtigheden"af" sprog"og"kultur" i" en"nation" i"betragtning," kan"der"argumenteres"for,"at"DF"bruger"det"danske"sprog"og"den"danske"kultur"til"at"skabe"afstand"til"andre"nationer,"da"de"herunder"mener"at"det"danske"sprog"og"de"danske"værdier"er" nødvendige" at" kunne" forstå," for" at" være" i" stand" til" at" identificere" sig" med"danskheden.""""DF"har"flere"gange"udtalt,"at"de"er"et"parti"for"danskere,"og"at"de"dermed"hylder"danskheden."således"kan"det"argumenteres"at"DF"sætter"danskheden"højt,"hvilke"bevidner" om" den" stolthed" DF," såvel" som" danskerne" deler" omkring" det" danske"demokrati."Det"kan"derfor"betragtes"som"en"beskyttelse"af"danskheden"og"derved"den"danske"nation," at"DF" ikke"er" villige" til" at" ofre" en"del" af"demokratiet," for" at"indgå"i"et"føderalt"europæisk"demokrati."Som"analysen"har"vist"er"det"vigtigt"for"en" nation" at" opretholde" en" form" for" enhed," det" kan" diskuteres" at" DF" inderligt"ønsker"at"bevare"denne"enhed"i"det"danske"samfund,"Da"de"gennem"deres"tillid"til"
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det"danske"demokrati"lægger"en"klar"afstand"til"EU`s"demokrati,"hvilket"kan"siges"at" skabe"en"distancering" til"EU," altså"en"distance"mellem" ‘os’" og" ‘dem’."Det"kan"nævnes"at"DF"føler"en"sådan"afstand"er"vigtig,"og"der"kan"derved"argumenteres"for,"at"DF"kan"være"med""til"at"skabe"en"bevidst"distance"mellem"vores"nation"og"de"andres"nationer."""Som"analysen"har"vist,"benægter"DF"at"der"skulle"være"en"chance"for"at"indgå"i"et"føderalt"EU,"ligeså"vel"som"dette"ville"mindske"afstanden"mellem"nationerne"ville"vi"også"kunne"komme"til"at"afgive"en"del"af"vores"suverænitet,"da"EU"kunne"gå"ind" og" overtage" en" del" af" vores" politiske" beslutninger." Herunder" kan" der"argumenteres" for," at" DF" ikke" vil" lade" nationens" suverænitet" overtages" af" en"international" institution," da" dette" kunne" bevirke" til" mindre" politisk" magt" til"Danmark."Hvilket"kunne"medføre"til"en"splittelse"i"nationen,"da"nationen"holdes"sammen"ved"en"fælles"hengivenhed"til"den"politiske"suverænitet.""""At"DF" benægter" at" opløse" det" danske" forbehold" omkring" en" fælles" valuta" " kan"diskuteres" som" en" form" for" afværgelse" af" at" indtræde" i" et" fællesskab" uden" for"nationen." Det" kan" argumenteres" at" DF`s" ønske" om" at" opretholde" vores" egen"valuta"kan"være"et"tegn"for"banal"nationalisme."Kronen"er"vores,"og"den"er"med"til"at"repræsentere"Danmark,"dette"kan"således"lægge"til"grunde"for,"at"DF"ønsker"at"bibeholde"denne,"da"dette"kan"være"endnu"et"forsøg"på"at"bevare"den"danske"identitet." Ydermere" kan" kronen" diskuteres," som" et" tegn" på" at" opretholde" en"distance"til"udlandet,"vi"er"den"eneste"nation"der"betaler"med"kroner,"hvilket"igen"kan"være"med"til"at"konstruere"et"‘os’"og"‘dem’.""Diskussion" omkring" ‘os’" og" ‘dem’" kan" drages" videre" til" spørgsmålet" omkring"unionsborgerskabet," og" grænsebommene." Unionsborgerskabet" kan" ud" fra" DF`s"synspunkt"ses"som"et"overgreb"på"den"danske"nation,"et"overgreb"der"tvinger"os"til" inddrage" andre" i" vores" fællesskab." Dette" kan" diskuteres" at" være" farligt" for"vores"velfærd,"da"andre"europæiske"borgere,"kan"tage"velfærden"fra"os,"så"at"sige."Et"angreb"på"velfærden"kan"siges"at"være"et"angreb"på"danskheden,"da"det"blandt"andet"er"ud"fra"denne"vi"definere"danskhed,"vi"har"et"velfærdssystem"som"vi"er"stolte"af,"og"det"er"til"os"og"ikke"dem."Dette"kan"drage"os"videre"til"diskussionen"
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omkring"grænsebommene,"som"DF"ønsker"genindført."Der"kan"argumenteres"for"at" DF" ønsker" dette," da" det" således" er" lettere" at" afgrænse" nationen." Inden" for"denne" "grænse"befinder"nationen"Danmark"sig,"her"er"der"opstået"et"homogent"fællesskab,"der"bevirket"til"en"samlet"enhed,"hvori"danskerne"har"oprettet"deres"identitet"gennem"deres"kultur,"myter"ol."Dette"skaber"en"klar"grænse"mellem"den"danske"nation,"og"de"andre"nationer."Ud"fra"dette,"kan"det"argumenteres"at"den"afstand"DF" tager" omkring" påtvungen" regler" fra" EU," " ses" som" et" ønske" fra"DF`s"side"om"at"varetage"nationen.""
Udlændingepolitik""At"DF"mener" at" udlændinge" skal" forlig" sig"med" danskheden," og" derved" optage"vores" kultur" og" værdier" før" de" kan" være" en" ”rigtig”" del" af" samfundet," kan"diskuteres" at" være"endnu"en"varetagelse" af"nationen."Det"kan"argumenteres" at"DF" værner" om" det" danske" ved" at" holde" andre" udenfor," da" de" især" deler" den"holdning"at"det"danske"fællesskab"og"nationens"suverænitet"bedst"består"ved"en"monokultur" og" ikke" en" multietniskkultur." Dette" kan" bakkes" op" med" en"argumentation" om" at" DF" ikke" ønsker," at" optage" andre" kulturer" i" nationen" end"nationens" egen," da" sådanne" kulturer" kan" være"med" til" at" forstyrre" det" danske"fællesskab," og" således" skabe" splittelse" i" samfundet," hvilket" ikke" ville" gavne"nationens"suverænitet."""Det" kan" argumenteres" at" danskhed" repræsenterer" vores" tro" på" et" fællesskab,"skabt"gennem"vores"interne"mentalitet"og"identitet."Danskhed"kan"således"siges"at" være"en"vigtig" grundsten" i" styrkelsen"af" vores"nationale" fællesskab."Det"kan"derfor"diskuteres"at"DF"indvandringen"som"en"trussel,"da"dette"kunne"bevirke"til"danskhedens" fald," dette" kunne" eksempelvis" ske" ved," at" for" mange" interne"kulturer"blev"optaget"i"nationen,"og"at"danskheden"blot"ville"være"en"af"de"mange"kulturer,"og"nationen"kunne"således"miste"den"sammenhængskraft"danskheden"bidrager"med."Dette"kunne"medvirke"til"et" fællesskab"der"kunne"blive"svækket,"grundet" de" mange" forskellige" kulturer," identiteter" og" mentaliteter" dette" ville"således"være"et"opbrud"med"nationens"enhed.""DF" lægger" stor" vægt" på," at" det" danske" folk" skal" føle" sig" frie," og" ikke" frygte"indvandrere," da" det" er" vores" land" og" ikke" deres." DF" deler" en" holdning" om," at"
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indvandrere" og" især" indvandrere"med" islamisk" baggrund" kan" være"med" til" at"true"det"danske"demokrati."Dette"kan"diskuteres"ud"fra"det"synspunkt"DF"deler"om,"at"det"ikke"lægger"i"den"islamiske"tro,"at"indordne"sig"efter"et"demokrati"som"vi"har" i"Danmark."Dette"kan"argumenteres"som"værende"en" trussel" imod"vores"nation," da" som" førnævnt" demokratiet" er" en" vigtig" faktorer" i" den" nationale"identitet."""Ifølge"DF"tager"indvandre"på"vores"velfærd,"og"dette"vil"de"eksempelvis"forhindre"ved" hjælp" af" grænser." At" DF" har" et" så" stærkt" ønske" omkring" opretning" af"grænser,"kan"diskuteres"at"være"en"form"for"frygt."Først"og"fremmest"en"frygt"for"at" indvandrere" overtager" en" del" af" den" nationale" identitet," ved" at" tage" vores"velfærd" fra"os."Herefter"kan"det"argumenteres"at"det"er"en" frygt" for"det"vi" ikke"kender," en" frygt" for" at" invitere" fremmede" kulturer" ind" i" vores" nation," hvilke"kunne"medvirke" til" at" danskheden"ville"miste"betydning."Det" kan"diskuteres" at"DF"ønsker"grænser,"da"disse"ville"bidrage"med"et"klart"budskab"om,"at"Danmark"er" for" dem"der" deler" de"danske" værdier" og"normer," og" derved"bidrager" til" det"fællesskab" der" er" opretholdt" gennem" en" fælles" identitet," med" henblik" på" at"varetage"nationens"interesser."""" -
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Konklusion--Konklusionen" har" til" formål" at" besvare" problemformuleringen" ud" fra" de"resultater"rapporten"har"bidraget"med."Problem"formulering"lyder:""
I#hvilken#grad#afspejles#nationalisme#i#Dansk#Folkepartis#mærkesager?""Først"og"fremmest"kan"det"konkluderes"at"DF`s"mærkesager,"samt"teorierne"har"været" essentielle" for" at" besvare" problemformuleringen." Ud" fra" opgavens"teoretiske" analyse" kan" det" tilskrives," at" DF" med" deres" tilgang" til" danskheden"værner"om"den"danske"nation,"ved"at"bidrage"med"opretholdelse"af"det"danske"fællesskab," som" især" er" bundet" sammen" via" vores" velfærd" og" demokrati." DF`s"ønske"omkring"optegningen"af" grænserne," samt"deres"afværgelse"af" et" føderalt"EU"kan"ses"som"værende"en"beskyttelse"af"det"danske" fællesskab"og"Danmarks"politiske"suverænitet."Der"er"blevet""argumenteret"for,"at"DF"ønsker"at"holde"fast"i"det"”forestillede"fællesskab”"ved"at"tage"afstand"til"andre"kulturer,"da"disse"ses"ses" som" værende" farlige." Derudover" kan" dette" bevidne" om" en" frygt" for" at"fremmede"vil"interferer"med"det"danske"fællesskab.""""Ved" den" nationalistiske" afspejling" i" udlændingepolitikken" kan" der" ud" fra"analysen" anspores" en" klar" afstand" fra" DF," til" de" mennesker" der" ikke" er"indehavere" af" en" dansk" nationalitet," da" disse" kan" true" Danmarks" enhed,"autonomi" og" ikke" mindst" identitet." Rapporten" har" dermed" også" bearbejdet"diskussionen"om"hvorledes"DF"bruger"frygten,"samt"termerne"‘os’"og"‘dem’"til"at"opretholde" en" monokultur," da" dette" kan" være" med" til" at" styrke" Danmarks"suverænitet." DF`s" brug" af" banal" nationalisme" kan" derfor" ses" som" værende" en"måde" hvorpå" DF" kan" bibeholde" det" danske" fællesskab," da" de" på" denne" måde"skaber"en"forestilling"om,"at"alle"danskere"kender"hinanden."""Som" svar" på" problemformuleringen" antydes" der" i" høj" grad" en" nationalistisk"afspejling" i"DF`s"mærkesager," slogans"og"politiske" strategi."Det"kan" siges" at"DF"tager"udgangspunkt" i"Gundelachs"begreb"omkring"danskhed," som"er"noget" alle"danskere" kan" forholde" sig" til," og" værner" om." Derfor" kan" det" siges," at" DF`s"mærkesager" forholder" sig" til" nationens" tilstræbelse" efter" et" stærkt" fællesskab,"
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ved"at" fastholde"den"danske" identitet"og"velfærd."En"tilstræbelse,"der"kan"være"kontroversiel,"idet"at"det"kan"resultere"i"en"distancering"fra"os"og"andre"nationer,"samt"udlændinge.""""""""""""" -
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